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96－    － 
【国語教育カフェ 夏 記録】 
俳句実作ワークショップ 君は自分の言葉に驚くことができるか!? 
 
佐 藤 文 香   




































































  A 夏蝶や人生初のさるしばい 
  B のこぎりの下のおがくず夏の蝶 
  C 夏蝶や寝言の中のふきだまり 
  D 夏蝶や小鍋のなかのかつを出汁 




























100－    － 
 
資料１ ワークショップ配布資料（続き） 
 
 
資料２ ワークショップ配布資料「自分だけの五十音図をつくろう」 
